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Se planea describir que es la economía colaborativa y como a través de esta se han 
generado cambios importantes en el consumo a nivel mundial. Las nuevas 
sociedades a través de plataformas digitales y medios diferentes a la economía 
tradicional han generado así una nueva revolución, la cual ha llevado a la renovación 
del sistema económico y la innovación de nuevos mecanismos para que a través de 
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distintos medios digitales se lleve a cabo la satisfacción de las necesidades de los 




Tema del ensayo: Economía colaborativa 
Intensión de comunicar: dar a conocer sobre la economía 
colaborativa Como va a reaccionar la persona: 
Tipo de texto: descriptivo 
Objetivo del texto: informar y dar a conocer que es la economía 
colaborativa Publico: 25 años 
Genero textual: género descriptivo 









La EC replantea el estilo de vida que ha predominado hace décadas en la civilización, 
donde se centraba plenamente en el hiper consumo, dejando de lado el concepto de 
propiedad privada, haciendo una clara invitación a compartir los bienes y a producir 
servicios en pro de la colaboración y es que es bastante asombroso como la frase “ 
lo mío, es tuyo” realmente empieza adquirir sentido cuando, la acumulación de 
bienes no es lo principal, sino el beneficio que se le puede dar a toda una comunidad 
con la participación colectiva de los bienes en desuso y como productos que en 
principio generaban gastos, empezarían a generar valor de alguna manera. 
 
Además abre puertas a los emprendedores en todo el mundo, generando pocas 
barreras a la hora de emprender porque en la sociedad de consumo actual si no se 
posee un gran capital es probable que la idea emprendedora no se culmine por la 
falta de recursos, recursos que no, son necesarios dentro de la plataforma de 
participación colaborativa en gran tamaño ya que es un mercado totalmente libre, 
donde no miden la cantidad de bienes y los agentes no son clasifican por el capital 
acumulado, basta con tener un producto que transar para que se encuentren 
personas interesadas en el servicio o producto si se ubica dentro de la plaza o 
comunidad específica, concentrada en el bien a comerciar. 
 
La EC realmente parece ser una idea que cambiara al mundo gracias a las 
propuestas tentadoras, donde se muestra un nuevo sistema en todos los aspectos 
tanto laborales, como económicos y hasta abarcando el ámbito social, generando 
en la población joven curiosidad a la invitación de ser partícipes  de un modelo 
totalmente recursivo y accesible para todos pero ¿ es realmente viable emergerse 
en la EC teniendo en cuenta que sus actividades son basadas en la confianza y 
reputación de las plataformas? Esta es una invitación abierta para que se generen 
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preguntas y se replantee si es necesario hacer un cambio en nuestro modo de 
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